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〇
十
月
十
八
日(
火)
午
後
三
時
よ
り
、
尋
源 
館
講
堂
に
お
い
て
、
真
宗
学
会
大
会
が
開
催
さ 
れ
た
。
発
表
者
並
び
に
発
表
題
目
は
次
の
通
り 
で
あ
る
。
「
昭
和
初
期
の
仏
者
た
ち
一
興
法
学
園
に
つ
い 
て
一
」 
本
学
助
教
授
水
島
見
一 
「学
問
と
は
何
か
」
一
橋
大
学
名
誉
教
授
阿
部
謹
也 
〇
十
一
月
十
五
日(
火)
午
後
四
時
十
分
よ
り 
修
士
論
文
中
間
発
表
会
が
開
催
さ
れ
た
。
発
表 
者
と
発
表
題
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
現
生
正
定
聚
—
如
来
二
種
の
回
向
を
通
し
て
—
」山
下
孝
裕 
「
阿
闍
世
の
獲
信
—
そ
の
存
在
性
と
救
済
—
」
吉
田
法
照 
〇
十
一
月
二
十
二
日(
火)
午
後
一
時
よ
り
本 
学
講
堂
に
お
い
て
、
学
内
会
員
並
び
に
有
志
に 
よ
っ
て
鸞
音
忌
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。
幡
谷
明 
氏
よ
り
「曽
我
先
生
の
教
え
に
導
か
れ
て
」
と 
題
し
て
記
念
講
演
を
い
た
だ
い
た
。
 
〇
十
二
月
ハ
日(
木)
午
後
四
時
十
分
よ
り
卒 
業
論
文
中
間
発
表
会
が
開
催
さ
れ
た
。
発
表
者 
と
発
表
題
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
曽
我
量
深
「法
蔵
菩
薩
論
」
の
意
義
」
楠
寛
大
 
「
現
代
社
会
と
浄
土
真
宗
—
悪
人
正
機
の
現
代 
的
意
義
—
」 
倉
井
光
弥 
「
悪
人
成
仏
」 
古
川
大
憲 
「
廻
心
」 
日
野
優
香 
「
浄
土
の
平
等
」 
田
村
大
信 
「親
鸞
に
と
っ
て
の
救
い
と
自
証
」
竹
腰
正
見 
〇
真
宗
学
会
例
会
活
動
報
告 
・
第
三
回
例
会 
九
月
二
十
一
日(
水)
午
後
一
時
三
十
分
よ
り 
「真
宗
に
お
け
る
「
共
生
」
と
は
一
特
に
障
害 
者
と
の
共
生
を
め
ぐ
っ
て
—
」
博
士
課
程
二
回
生
頼
尊
恒
信 
「
「信
巻
」
に
お
け
る
『観
経
疏
』
三
心
釈
の 
意
義
—
『論
註
』
讃
嘆
門
釈
か
ら
の
展
開
を 
考
え
て
一
」
博
士
課
程
一
回
生
青
木
玲
 
・
第
四
回
例
会 
十
月
十
九
日(
水)
午
後
ニ
時
三
十
分
よ
り 
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
現
在
安
住
—
曽
我
量
深 
の
精
神
主
義
批
判
を
通
し
て
一
」
任
期
制
助
手
西
本
祐
攝 
「
果
遂
の
願
と
果
遂
の
誓
」
任
期
制
助
手
義
盛
幸
規 
・
第
五
回
例
会
十
一
月
十
六
日(
水)
午
後
ニ
時
三
十
分
よ
り 
「親
鸞
に
お
け
る
一
念
の
考
察
」
博
士
課
程
一
回
生
中
村
真
人 
「親
鸞
に
お
け
る
信
の
内
景
—
「信
巻
」
所
引 
の
『論
註
』
讃
嘆
門
釈
を
通
し
て
一
」 
博
士
課
程
二
回
生 
小
笠
原
智
秀 
編
集
後
記
 
親
鸞
教
学
第
八
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
発 
刊
が
大
変
遅
く
な
り
ま
し
た
こ
と
を
、
お
詫
び 
申
し
上
げ
ま
す
。
本
号
の
巻
頭
論
文
は
、
小
野
蓮
明
教
授
の 
「願
生
浄
土
の
自
覚
道
—
帰
命
と
願
生
—
」
で 
す
。
親
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
「
浄
土
真
宗
」
の 
仏
道
の
内
容
を
尋
ね
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ 
れ
は
往
生
浄
土
の
仏
道
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
 
更
に
根
源
化
し
た
願
生
浄
土
に
生
き
る
と
い
う 
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て 
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
三
木
彰
円
専
任
講
師
に
は
、
「無
窮
の
志
願 
—
「坂
東
本
」
修
復
・
復
刻
事
業
を
通
し
て 
—
」
と
題
す
る
論
考
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し 
た
。
「坂
東
本
」
の
修
復
・
復
刻
事
業
に
携
わ 
っ
た
お
立
場
か
ら
、
歴
史
的
な
事
業
に
つ
い
て 
の
貴
重
な
報
告
と
所
感
を
お
述
べ
下
さ
っ
て
い
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ま
す
。
そ
の
中
で
、
今
回
の
事
業
は
、
私
た
ち 
真
宗
学
徒
が
改
め
て
「学
」
の
姿
勢
を
問
う
大 
切
な
機
縁
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
お
述
べ
下 
さ
っ
て
い
ま
す
。
本
学
任
期
制
助
手
の
西
本
祐
攝
氏
に
は
「
現 
在
の
信
念
に
お
け
る
無
限
大
悲
の
実
現
—
清
沢 
満
之
に
お
け
る
「現
在
安
住
」
の
時
間
的
側
面 
に
関
す
る
考
察
—
」
と
題
し
て
、
日
頃
の
研
究 
の
一
端
を
発
表
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
 
元
本
学
非
常
勤
講
師
の
小
川
直
人
氏
に
は
、
 
「
還
相
の
利
益
—
「
還
相
回
向
釈
」
、
「善
巧
摂 
化
章
」
か
ら
「障
菩
提
門
」
へ
の
展
開
を
中
心 
と
し
て
—
」
と
題
す
る
論
考
を
寄
稿
し
て
い
た 
だ
き
ま
し
た
。
近
年
、
受
験
年
齢
層
の
人
口
の
減
少
と
い
う 
こ
と
で
、
ご
多
分
に
漏
れ
ず
大
谷
大
学
も
受
験 
生
の
数
の
激
減
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
特
に
大 
学
の
基
幹
学
科
で
あ
る
文
学
部
の
真
宗
学
科
、
 
仏
教
学
科
、
短
期
の
仏
教
科
は
、
定
員
割
れ
の 
危
機
と
い
う
こ
と
で
、
深
刻
な
状
況
を
迎
え
て 
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
い
ろ
い
ろ
と
そ
の 
対
策
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
事
は
、
大
谷
大
学
と
は
ど
の
よ
う
な 
大
学
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。今
か
ら
、
三
十
年
ほ
ど
前
に
起
こ
っ
た
教
団 
の
危
機
に
際
し
て
の
講
義
の
中
で
、
安
田
理
深 
先
生
は
、
「仏
教
学
と
い
う
の
は
、
仏
に
な
る 
学
問
を
い
う
。
仏
に
な
る
学
問
、
そ
れ
を
仏
教 
学
と
い
う
。
仏
教
に
関
す
る
学
で
は
な
い
。
仏 
教
に
関
す
る
学
問
な
ら
、
学
者
は
別
に
仏
に
な 
る
必
要
は
な
い
ご
「
だ
か
ら
、
皆
さ
ん
し
っ
て 
い
る
よ
う
に
、
仏
教
に
一
番
大
事
な
の
は
言
葉 
に
感
動
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
ね
。(
中 
略)
仏
教
の
学
問
と
い
う
も
の
が
あ
る
け
れ
ど 
も
、
ま
ず
、
そ
の
言
葉
に
対
す
る
感
動
が
学
問 
さ
せ
て
く
る
。
感
動
を
は
な
れ
て
は
教
理
に
な 
る
。
教
理
の
研
究
か
ら
は
何
も
で
て
こ
な
い
で 
し
ょ
う
ご
「
だ
か
ら
、
大
谷
大
学
四
年
専
攻
し 
て
も
、
試
験
う
け
れ
ば
そ
れ
で
卒
業
証
書
く
れ 
る
わ
ね
。
そ
ん
な
も
の
か
ら
何
も
お
こ
ら
ん
で 
し
よ
う
。
二
、
三
年
勉
強
し
た
よ
う
な
教
養
で
、
 
こ
の
現
代
の
厳
し
い
資
本
主
義
体
制
で
や
れ
る 
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
。
資
本
主
義
体
制
で
生 
き
れ
ば
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ん
な
ら
ん
。
 
そ
う
で
し
ょ
う
。
や
め
ん
な
ら
ん
で
し
ょ
う
。 
息
は
で
き
ん
で
し
ょ
う
。
息
が
で
き
ん
か
ら
、
 
み
ん
な
外
国
に
い
く
ん
で
し
ょ
う
。
観
光
旅
行 
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
。
善
導
で
い
え
ば
「南
北 
に
避
り
走
ら
ん
」
と
す
る
の
で
し
ょ
う
。
」
「逃
げ
て
お
る
だ
け
で
は
な
い
か
ね
。
こ
れ
を
破
っ 
て
、
そ
れ
を
避
け
る
わ
け
に
は
い
か
ん
。
だ
け 
れ
ど
も
、
そ
れ
に
溺
れ
て
は
何
に
も
な
ら
ん
。
 
だ
か
ら
流
さ
れ
て
流
れ
な
き
ゃ
な
ら
ん
。
そ
れ 
が
教
学
の
課
題
で
し
ょ
う
ご(
『浄
土
の
教 
学
』)
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
少
々
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
大
き
な
時
代 
の
転
換
期
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い 
か
と
思
う
。
こ
の
危
機
を
チ
ャ
ン
ス
に
し
て
、
 
初
代
学
長
の
清
沢
満
之
先
生
が
、
「
本
学
は
他 
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ 
と
」
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間 
の
「
至
盛
の
要
求
」
を
明
確
に
し
て
い
か
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
親
鸞
の
言
葉
を
、
身
を
耳
に
し
て
、
い
よ
い 
よ
深
く
聞
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
文
責
中
川
)
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